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Understanding of the Science- humanities Division in Higher School
Qian Zhong
Abstract: The science- humanities division in high school is an inevitable outcome of national college
entrance examination system in China. Quality education should be an educational mode of multi- leveled
cultivation. Teaching students in accordance with their aptitude is the essence of quality education. And i-
dentifying and cultivating innovative talents calls for a thorough reform in evaluation system and the estab-
lishment of corresponding educational systems. An overall initiative is demanded to solve various problems
caused by science- humanities division teaching.
Key words: science- humanities division, national college entrance examination system, quality edu-
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设学习型社会的内在联系及其制约因素，探索了自
学考试制度由于内力和外力的驱动，必将向终身教
育体系迈进。作者认为，主动适应构建具有中国特色
终身教育体系的需要，是自学考试制度的未来取向；
拓宽开放教育的社会渠道，强化国家考试的主导地
位，是自学考试向终身教育体系转型的两条发展路
径；教育观念更新、考试制度改革和组织结构优化则
是自学考试制度通向学习型社会的三大发展对策。
第六研究组合，作者作为国务院《高等教育自学
考试暂行条例》的调研和起草参与者，从立法实践和
法律学的角度，同时借鉴国外相关法规的经验，郑重
围绕自学考试暂行条例修订的必要性、可行性和操
作性等问题进行了分析。作者认为，修订自学考试暂
行条例是当前自学考试基本法规建设的核心内容，
也是完善自学考试制度的优先行动。作者提出了自
学考试暂行条例修订的三种方案和线路图：提升为
国家基本制度建设的法规；扩展为终身教育体系构
建的法规；更改为高等教育体系创新的法规。还提出
四种修订自学考试暂行条例的法律建议：明确行政
法律责任；建立法律救济机制；控制法律使用范围；
疏通法律救济渠道。
最后，作者在结语中指出，自学考试制度植根于
中华民族的悠久传统，诞生于当今改革开放的特定
时空，表现出空前的活力与生机，赢得了广泛的社会
支持与赞誉。作者认为，自学考试制度之所以能够持
续发展，其根本原因在于合乎我国穷国办大教育的
基本国情，贴近大众接受高等教育的基本需求，顺应
世界发展终身教育的基本趋势。
综上所述，《自学考试制度研究》这本专著，在理
论探索上，独辟蹊径，颇具新意；在发展前途的预测
上，合乎规律，能加强广大自学考试参加者和管理者
的信心。值得一读，特此简介。
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